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I Music Department Illinois State University 
I CHAMBER WINDS 
I from Quintet 








Amy Johnson, Flute Melissa Gustafson, Oboe 
Christine Hoover, Clarinet Christopher Harrison, Bassoon 
Marc Cash, Hom 





Milagros Cruz, Euphonium TlDl Gray, Euphonium 
Brian Bruggeman, Euphonium Jeremy Linn, Euphonium 
Edward Risinger IV, Tuba Douglas Mattsey, Tuba 
Derrick Crow, Tuba Andy Rummel, Tuba 
Inocencio Eduardo Cavazos, Tuba 
Ed Livingston, Coach 













(arranged by Cooper) 
Madrigal Brass 
Troy McKay, Trumpet Johnnie Green, Trumpet 
Nancy Traut, Horn John Eustace, Trombone 
Andy Rummel, Tuba · 
Amy Gilreath, Coach 
Lew Pollack 
(1895-1946) 
Serenade (1960) lngolfDahl 
Alla Marcia (1912-1970) 
Canon 
Pas de Quatre 
AllaMarcia 
Flute Quartet 
Amy Lloyd, Flute Katie Sandretti, Flute 
Kristie Skinner, Flute Christina Haberkamp, Flute 
Max Schoenfeld, Coach 
Quartet in B-Aat Major, Op. 40 No. 3 Franz Danzi 
AllegroModerato (1763-1826) 
Largbetto DOD lroppo 
Minuetto 
Allegretto 
Robin Roessle, Bassoon Nicholas Currie, Violin 
Heather Neaveill, Viola Bo Li, Cello 









from Die Bttnkelsttngerlieder (ca. 1684) 
Sonata 
Edward Solomon I 
Anonymous I 
Caravan Brass Quintet 
Sarah Bennett, Trumpet Craig Raihala, Trumpet 
Brandon Sinnock, Hom Dawn Trotter, Trombone 
Inocencio Eduardo Cavazos, Tuba 
Joe Neisler, Coach 
Ninety-fourth program of the 1992-93 season. 
Kemp Recital Hall 
Sunday Evening 
March 21 
7:00p.m. 
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